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は じ め に
筆者 は本学で社会学 の 授業を担当 し て い る が、 そ の 授業の 中 で環境問題 も 取 り 上 げ て き
た。 特 に 1992年 に ブ ラ ジ ルで 開催 さ れ た 、 い わ ゆ る 地球サ ミ ッ ト 一 正式名称 は 国連環境開
発会議 一 以 降、 環境 に 対す る 本学の 学生 の 関心 も 飛躍的 に 高 ま っ た。 そ こ で、 身近な 環境
問題 と し て 、 本学で ど の よ う な 環境保全努力 が こ れ ま で行 わ れ て き た か、 更 に 今後 ど の よ
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う な 努力が払わ れ る べ き か、 を近年学生 と 共 に調査 し て き た。 本稿 は 、 筆者が学生 と 協力
し て こ れ ま で に 行 っ た 調査 の ま と め で あ る 。
本稿で は本学 に お け る 環境問題をすべて扱 う こ と は で き な か っ た。 そ の 点 で不十分 さ は
残 る が、 美を追求す る 芸術大学 と し て 本学が環境的 に も よ り 一層美 し い大学 と な る た め の
一助 に な れ ば、 と の願 い か ら 、 今回 こ れ ま で の調査結果を ま と め る こ と に し た。
1 . 農薬散布 と 本学の豊かな 自 然環境の保護
1 ） シ マ ジ ン と D S C  P の散布
本学で は 、 講義棟 の両側の傾斜地 と 、 学生食堂 お よ び図書館の 前 に 芝生が植え ら れ て い
る が、 こ れ ら の 芝生 に は 1990年 8 月 に 至 る ま で の 約10年間、 除草剤が散布 さ れ て い た。 つ
ま り 芝生以外 の 雑草を殺す薬剤で あ る 。 撒かれて い た の は 2 種類 の 除草剤 で、 一つ は シ マ
ジ ン 、 も う 一つ は D S C  P で あ る 。 シ マ ジ ン は ス イ ス の チ パ ガ イ ギ一社が開発 し た薬剤で、
日 本で は 1958年 に 使用 の た め の登録が行 わ れ た。 発癌性物質で、 環境汚染 と い う 面で は、
土壌 中 で シ マ ジ ン が75% か ら 100%分解す る の に 12 ヶ 月 以上かか っ た と の 報告 も あ る 肌 ｝ 。
ま た 、 1975年12月 20 日 付 け 朝 日 新聞大阪版 に よ る と 、 シ マ ジ ン を散布 中 の奈良市の女性が、
ビニ ー ル ホ ー ス の 先 に あ い て い た穴か ら 逆 噴 出 し た薬剤を大量 に 吸 い 込 ん で 中毒死す る と
い う 事故 も 起 き て い る 。
一方、 D S C  P と い う 除草剤 は、 D S M A と M C P  P と い う こつ の 除草剤 の 混合剤 で あ
る 。 ま ず、 D S C  P は ア メ リ カ の ア ン サ ル社で 開 発 さ れ た 薬 剤 で 、 日 本 で の 使 用 登 録 は
1965年で あ る 。 有機枇素系 の 薬剤で、 ベ ト ナ ム戦争でア メ リ カ 軍が使用 し た枯葉剤 「ブルー」
剤 と 同 系 の 化合物で あ る 。 特殊毒性 と し て は催奇形性を示す。 他方M C P  P は イ ギ リ ス の
ブ ー ツ ・ ピ ュ ア 一 社が開発 し 、 日 本で登録 さ れ た の は や は り 1965年。 変異原性 （注 2 ） 、 胎 仔
毒性、 骨格奇形性が あ り 、 ま た 人聞が作 り 出 し た最強の 毒物 と 言わ れ る ダイ オ キ シ ン類が、
本剤 の 製剤 中 に 検 出 さ れ た と の 報告 （削） も あ る 。
本学で は以上 に紹介 し た 除草剤 を、 1991年春 に 中止す る ま で春休み 中 に 一回、 夏休み 中
に 一 回 の 、 年間二回散布を 10年間 に わ た っ て行 っ て い た。 従 っ て、 土壌 中 で分解す る の に
1 年以上か か る 場合 も あ る シ マ ジ ン は、 年二回の頻度で散布す れ ば、 常 に 土壌 中 に 存在す
る 恐れ が な き に し も あ ら ず で あ る 。 そ の た め筆者 は 後 に 詳述す る よ う に、 美術棟 の 前 の 傾
斜地 の土を採取 し て 残留検査 に 出 し た こ と が あ る 。 そ の 時 に は、 台風が二回 も 来て 多量の
雨が降 っ た 後 だ っ た の で、 検 出 限界以下 山 ） と い う 結果が 出 た。 傾斜地 は雨が降れ ば薬 剤
が流れやす く 、 残留期 聞 が短 く な る 。
シ マ ジ ン は ゴル フ 場で多用 さ れ て い た 除草剤 で、 1990年 に 政府 が ゴル フ 場で の 散布 に よ
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る 水質汚染を取 り 締 ま る た め の 「指針」 を設定 し た 様、 シ マ ジ ン も取 り 締ま り の対象 と な っ
た。 ゴ ル フ 場 で の 農薬散布 に 反対す る 住民運動 は 、 1980年末か ら 90年 に か け て盛 り 上が り 、
と う と う 政府 は各 自 治体が ゴ ル フ 場の農薬使用 を指導す る 場合 の 「 目 安」 と し て （従 っ て
法的拘束力 は な い） 、 水道水 と 排水 に 関す る 許容濃度 を示 し た の で あ っ た 。 水 道水 に 関 し
て は厚生省が、 排水 に 関 し て は環境庁が設定 し た。 表 1 に 、 取 り 締 ま り 対象 と な っ た ゴル
フ 場で多用 さ れ る 30種類 の 農薬 の 目 標値 （つ ま り 許容濃度） を 示 し た が、 本学で散布 さ れ
て い た シ マ ジ ン は 三番 目 に 厳 し い取 り 締 ま り を受 け て い る こ と がわ か る 。 つ ま り 、 危険度
が高 い と 判断 さ れ た わ け で あ る 。
表 1 農薬の水質 目 標値 （単位 ： ppb)
農 薬 名 用途 水質 目 標値 農 薬 名 用途 水質 目 標値
ア シ .::L フ ム 除草剤 200 フ Jレ ト ラ ニ Jレ 殺菌剤 200 
イ ソ キ サ チ オ ン 殺虫剤 8 プ ロ ピ ザ ミ ド 除草剤 8 
イ ソ フ ェ ン ホ ス 殺虫剤 1 ベ ス ロ ジ ン 除草剤 80 
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン 殺菌剤 40 ，、ミ ン シ ク ロ ン 殺菌剤 40 
イ プ ロ ジ オ ン 殺菌剤 300 ペ ン デ ィ メ タ リ ン 除草剤 50 
エ ク ロ メ ゾ ー ル 殺菌剤 4 メ チ ル ダ イ ム ロ ン 除草剤 30 
キ ヤ プ タ ン 殺菌剤 300 メ プ ロ ー Jレ 殺菌剤 100 
ク ロ リ ピ リ ホ ス 殺虫剤 4 有機銅 （ オ キ シ ン 銅） 殺菌剤 40 
ク ロ ロ ネ プ 殺菌剤 50 c A T 除草剤 3 
ダ イ ア ジ ノ ン 殺虫剤 5 D E p 殺虫剤 30 
チ ウ フ ム 殺菌剤 6 M B p M c 除草剤 20 
ト リ ク ロ ホ ス メ チ Jレ 殺菌剤 80 M c p p 除草剤 5 
ナ プ ロ パ ミ ド 除草剤 30 M E p 殺虫剤 10 
ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン 殺虫剤 2 s A p 除草剤 100 
プ タ 、、、 ホ ス 除草剤 4 T R N 殺菌剤 40 
更 に 1994年 に は ゴル フ 場な どで多用 さ れて い る シ マ ジ ン が、 人体 に 慢性的悪影響 を 及 ぼ
し かねな い と い う 理 由 か ら 、 政府 は農薬取締法第四条 に 基づ い て、 シ マ ジ ン を 「水質汚濁
性農薬」 に 指定 し 、 使用 を 制 限す る こ と に 決め た。 人間や家畜な ど に影響を及ぼす恐れが
あ る と の 理 由 で こ の よ う な 指定 を 受 け た の は、 シ マ ジ ン が初 め て の こ と で あ る 。 水質汚濁
性農薬 に 指定 さ れ た シ マ ジ ン は、 都道府県知事 に よ り 使用 規制地域 を 設定 さ れ、 そ の地域
内 で 使用 す る 場合 に は知事の許可が必要 と な っ た。 指定 さ れ てか ら 約半 年 後 、 「 リ ゾ ー ト
ゴ ル フ 場問題全国連絡会」 と い う 市民団体が規制状況 に つ い て 全 国調査を行 っ た と こ ろ 、
神奈川 は 県下全域で シ マ ジ ン の使用 を 中止 し 、 和歌山 県 と 佐賀県で は 県下全域で使用規制
し て い る こ と がわか っ た。 一方、 わ が愛知県 は先述 の 政令 と は 別 に 、 ゴ ル フ 場で県独 自 の
規制 を 実施 し て い た 19県の 内 の 一つ で あ っ た。 ま た、 シ マ ジ ン を 県 の 定 め る 防除基準か ら
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は ず し た 9 県の 中 の 一つ で あ っ た。
と も か く 、 本学で10年以上散布 さ れ続 け た シ マ ジ ン は、 今や政府 に よ り 規制 さ れ る 農薬
と な っ た の で あ る 。 本学で は政府が規制 を 決定す る 以前 に 使用 を 中止 し た が、 中 止 に 至 る
ま で に は教養教育科 （以前の 一般学科） と 事務局 の 聞 で、 何度か話 し 合 い が行 わ れ た。
本学での シ マ ジ ン の 散布が最初 に 問題化 し た の は、 1989年 3 月 の こ と で あ る 。 き っ か け
は 、 筆者が入試の 予備監督 と し て 3 月 9 日 の 朝 出 校 し た 際、 散布を 目 撃 し た こ と で あ る 。
こ れか ら 試験 を 受 け る た め、 美術棟 の前で待機 し て い た 受験生の方向 に 、 業者が ホ ー ス で
散布す る 薬剤 の ド リ フ ト （風 に 乗 っ て 諜 う 霧状の薬剤） が流れ て い く の を 目 に し た の で あ
る 。 薬剤名 を確認 し た と こ ろ 、 日 産化学工業の プ リ マ ト ー ル S A で あ っ た。 プ リ マ ト ー ル
s A と い う の は シ マ ジ ン の 商品名 で あ る 。 筆者 は こ の事実 を確認 し た 上で、 事務局 と 話 し
合 い を 始 め た。 事務局 の 中 で は 施設担当 が農薬散布 に 関 す る 責任者で あ っ た の で、 施設担
当 と 話 し 合 い を 始 め た の で あ る 。 同担当 に よ れ ば、 シ マ ジ ン を 1 へ ー ベ 当 た り 3. 15回、
D S C  P を21 リ ッ ト ル散布 し た と の こ と で あ っ た が、 10年以上 も 散布 し て い て一度 も 事故
は な く 、 業者の も っ て 来 た 説 明書 に は 「安全性」 が彊わ れて い る の で 問題 は な い 、 と の こ
と で あ っ た。 確 か に 、 施設担当 と は い っ て も 農薬の専門家 で は な い の で、 業者の 説 明 を 鵜
呑 み に し た の も 無理 は な い が、 実 は こ の 時既 に 、 農薬の宣伝に 「安全」 と い う 表現 を 使 っ
て は な ら な い と い う 国際取 り 決め が存在 し て い た の で あ る 。
国連の 専門機関 の 一つ で あ る 食糧農業機関 C F A O ） は、 1985年11月 22 日 の 第23回総会
で 「農薬の流通 お よ び使用 に 関す る 国際行動規準」 を採択 し た。 そ の 第11条の 8 に、 次 の
よ う に 書 か れ て い る 。 「安全性 に 関す る 断定的主張は、 「安全J 「非有害」 「無害」 「非毒性」
と い う 言葉 も 含 め て 、 「指示通 り 使用 し た場合」 と い う よ う な 限定的字句 が 挿 入 さ れ て い
て も 行 っ て は な ら な い。 」 他的 。
つ ま り 、 農薬は い か に 低毒性の も の で あ っ て も 毒物 に か わ り は な い、 と い う 国 際 的 コ ン
セ ン サ ス がで き 上が っ た の で あ る 。
そ の 後 も 芝生へ の 除草剤散布 は続 け ら れ、 翌1990年 に は 2 月 11 日 ま た は 18 日 （担当者 に
明確な 記憶が な い と の こ と で あ っ た） お よ び 8 月 27 日 に 実施 さ れ た 。 8 月 の 実施 に つ い て
は、 学生食堂前で の 散布 中 に農薬の 雨 を か い く ぐ っ て 食堂 に 入 り 、 公衆電話 に 向 か っ た と
の 学生か ら の 報告が あ っ た た め わ か っ た の で あ る が、 こ の 時始 め て 、 夏 に も 散布 さ れ て い
る こ と を筆者 は知 っ た。 こ の 時の 担 当者の説明 で は 、 学生が芝生 に 坐 っ て昼食を と る こ と
の 多 い 美術側 の 食堂 （オパ ン ズ） 前は、 散布を 中止 し た と の こ と で あ っ た。 し か し な が ら、
音楽棟側 の 学生食堂 も 食べ物を扱 う 場所で あ る こ と か ら 、 農薬散布 に 当 た っ て は細心の 注
意 を 払 う よ う 、 一般学科の総意 と し て 施設担当 に要望す る こ と に な っ た。 9 月 末の こ と で
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あ る 。
8 月 27 日 の 散布か ら 約 2 ヶ 月 た っ た芸大祭 の 準備 中 に 、 次 の よ う な 計画が あ る こ と が判
明 し た。 デ ザ イ ン 科 で は 毎年近 く の 幼稚園児を 招 い て 、 学生の製作 し た ダ ン ボ ー ル の 遊具
を試用 し て も ら っ て い る の で あ る が、 こ の 年 に は 芝生 の 上 を す べ る 遊具 を作 っ た 学生が い
る と の こ と で あ っ た。 こ の 点 に 関 し て、 散布 2 ヶ 月 後 で あ っ て も 危険性 は な い か、 筆者 は
施設担当 と 話 し 合 い を も っ た が、 施設担当 と し て も 心配な の で、 芝生 は 立入 り 禁止 に す る
と い う 措置 を と る こ と に な っ た。 ま た、 散布事実 を知 ら せ る 警告 の 立札 に つ い て は、 大学
側 に 予算が な い と い う こ と で あ っ た の で、 社会学 の 授業 中 に 学生 に 作 ら せ る こ と に な っ た。
こ れ と 並行 し て 、 筆者は 念 の た め薬剤 の 残留状況を調べ る た め に 、 名 古屋市 に あ る 東海技
術 セ ン タ ー に 残留 テ ス ト を依頼 し た。 調査 し た い農薬 1 種類 に つ き 1 kg の 土が必要 と い う
こ と で あ っ た の で、 シ マ ジ ン と M C P  P と い う 2 種類の 農薬 の 残留 テ ス ト の た め に、 2 kg 
の 土 を持 ち 込 ん で検査 し て も ら っ た が、 既 に 紹介 し た よ う に 、 こ の 年 の 秋 に は台風が二つ
も や っ て 来 て 大雨 を 降 ら せ た 後 と い う こ と も あ っ た の か、 二っ と も 検 出 限界以下 と い う 結
果 で あ っ た。 ち な み に こ の 時の シ マ ジ ン の検 出 限界 はO.Olppm、 M C P P  は 0.05ppm ( 1 
ppm は 100万分の 1 ） で あ っ た。
以上の よ う な 経緯 も あ り 、 同年11月 1 日 に は施設担当、 学生課長、 事務局次長 と 筆者 の
話 し 合 い の 末、 以 下の よ う な 申 し 合わ せ が成立 し 、 一般学科 に報告 さ れ た。
( 1 )  オ パ ン ズ前 は 散布 を 中止す る （学生が昼食 を と っ た り 、 寝転ん だ り す る た め） 。
(2) 散布前後 に は 注意 を促す立札を建て る 。
(3 ) 更 に以 下 の 点 を 検討す る 。
①学生食堂前 も 散布 を 中止す る 。
②景観 の た め、 ド ラ イ ヴ ウ ェ イ 沿 い の 芝生 に は散布せ ざ る を え な い が、 こ の 地域 は 立
入 り 禁止 に し て も よ い。
③ シ マ ジ ン よ り 弱 い農薬 に変更す る （政府が発表 し た 農薬規制 目 標値 を見て も 、 シ マ
ジ ン は三番 目 に 厳 し い規制 を課 さ れ て い る 農薬 で あ る か ら ） 。
④春の 散布 は入試や各種委員会がす べて終わ る 3 月 15 日 以 降 に 行 う 。
実 際 に は こ れ以降、 施設担 当 の 配慮 に よ り 、 芝生へ の 散布 は 全面的 に 中止 さ れ、 野焼 き
と 機械 に よ る 草刈 り で雑草 に 対応す る こ と と な っ た。
ま た、 1993年 6 月 に 松枯防止用 の薬剤が散布 さ れ た 際 に は 、 警告の立札が設置 さ れ て い
る の が確認 さ れ た。 た だ し 、 長年の 除草剤散布 は 思 わ ぬ と こ ろ に 影響 を 及 ぼ し て い た。 学
生 の通報でわ か っ た こ と で あ る が、 シ マ ジ ン の空箱を利用 し て い る 教官 が存在 し た の で あ
る 。 官舎の 窓 に近寄 っ て み る と 、 明 ら か に シ マ ジ ン の 空箱 に 何 か を 詰 め て 本棚 の 一番上の
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段 に 置 いて あ る の が確認で き た （写真①）。
ど ん な 農薬 で あ れ、 空箱 の 利用 は厳禁で
あ る 。 学生 を 通 じ て そ の 教 官 に は注意申
し 上 げ た が、 う ま く 伝 わ っ た か 否 か は 確
言悲 し て い な い。
2 ） ラ ウ ン ド ア ッ プの散布
さ て 、 1996年 に 入 っ て 久 し ぶ り に 農薬
散布を 目 撃 し た。 6 月 12 日 昼頃 で あ る 。
写真 ①
業者が講義棟下 に あ る 蛇 口 を 使 っ て 薬剤 を薄め る 作業を し て い た 。 薬剤名 は ラ ウ ン ド ア ッ
プ。 除草剤 で あ る 。 ラ ウ ン ド ア ッ プ は ア メ リ カ の モ ン サ ン ト 社が 開 発 し た 薬剤 で 、 日 本 で
は 1980年 に登録 さ れ て い る 。 国連世界保健機関 の 分類 似6〕 に よ れ ば 、 「 通 常 の 使用 で は 急
性 中 毒 の 恐 れ な し 」 と な っ て い る の で、 急性毒性 は低 い の で あ る が、 慢性毒性に つ い て は
試験 内容が明 ら か に な っ て い な い 上、 試験 を実施 し た の が ア メ リ カ の イ ン ダ ス ト リ ア ル ・
バ イ オ ・ テ ス ト 社 と い う 、 デー タ 担造 で 問題 に な っ た 会社 で あ る か ら 、 注意す る に こ し た
こ と は な い で あ ろ う 。 ま た 、 環境面で は ラ ウ ン ド ア ッ プ の ニ ト ロ ソ 体 は 土壊 中 で安定で、
散布140 日 後で も 残留 し て い た 例が報告さ れ て い る <ti' 7 ) 。 ニ ト ロ ソ 体 と い う の は 農 薬 が 環
境 中 で分解す る 時 な ど に で き る 代謝物で、 ラ ウ ン ド ア ッ プの場合 は N － ニ ト ロ ソ 体 が形成
さ れ る の で、 発癌性や変異原性が懸念 さ れ て い る 。
今 回 の 散 布 は 1990年度 の 申 し 合 わ せ事項が後任に 引 き 継が れ て い な か っ た た め 、 学生や
教職員 の大勢町 、 る 時間帯 に 行 わ れ 、 散布作業 を知 ら せ る 注意書 き も な か っ た。 そ こ で今 回
は 両学 部 の 学生委員会か ら 、 慎重 な 散布を求め る 要望書 を 提 出 し て も ら う こ と に な っ た。
学生課長 の報告 に よ れ ば 、 今 回 の散布 は ラ ウ ン ド ア ッ プの80倍希釈液1500 リ ッ ト ル を 、 正
門 わ き の 長鶴池 に 散布 し た と の こ と で あ る 。 葦が茂 っ て蚊がわ く の を 防 ぐ の が 目 的 と い う
こ と で あ っ た。
学生委員 会 で は 両 学 部 の 学生委員長 に 加 え て 、 学生部長 の 名 前で 次 の 二 点 を 要望 す る 旨
の 要望書を事務局 に 提 出 し た。 （1 ）学生や教職員 の い な い休み 中 に 散布す る 、 （2）散布 中 と 散
布後 に 注意書 き の 看 板 を 建 て る 。 ま た 、 1990年の 申 し 合 わ せ事項が後任 に 引 き 継が れ て い
な か っ た 点 も 考慮、 し て 、 引 き 継 ぎ事項 と し て 残す点 も 要望 さ れ た 。 上 記 の 要望書 に 対す る
口 頭 の 回答 が 7 月 18 日 の 教養教育会議の 席 で あ っ た。 第一点 目 の 「休み 中 の 散布」 に つ い
て は、 今後 そ の よ う に 実施す る が、 第二点 目 の 「注意書 き の 看板」 に つ い て は 、 そ こ ま で
の 必要 は な か ろ う 、 と い う 回答 で あ っ た。 事務局 で は、 松 く い 虫 な ど高 い と こ ろ へ の 散布
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の 場合 に は、 薬剤飛散 の 恐 れ が あ る と し て休 み 中 に 実施 し 、 ま た、 い か な る 散布 も 雨 の 降
る 日 や風 の 強 い 日 に は 行わ な い こ と に し て い る と い う 。 看板 に つ い て は、 ラ ウ ン ド ア ッ プ
の効果は二時間程度 と 短 い こ と 、 現在長鶴池 は立入 り 禁止 と な っ て い る と の理 由 か ら 、 必
要な し と 判断 し た と の こ と で あ る 。 こ の 口 頭回答の あ っ た 7 月 18 日 に も 、 グ ラ ン ド南側の
葦 に 除草剤散布が実施 さ れ た が、 施設担当 の配慮 に よ り 、 結局 こ の 時 に は 注意 を促す看板
が建て ら れ た。
3 ） 農薬危害防止運動 に 関 す る 国 の通達
農耕地で使用 さ れ る 農薬 は、 農薬取締法 に よ っ て 規制 さ れ て い る が、 農耕地以 外 に 撒 か
れ る 農薬 に つ い て は誰 が ど こ で何を撒 こ う が、 規制す る 法律が な い。 つ ま り 野放 し 状態で
あ る 。 し か し 近年 の 農薬危害 に 対す る 一般の 関心の 高 ま り を考慮 し て 、 国 は 通達 を 出 し て
危害防止 に 努 め て い る 。 そ の よ う な 通達が存在す る こ と を、 筆者 は 極最近に な っ て知 っ た。
「農薬危害防止運動実施要綱」 と い う 通達で、 各都道府県知事 に 宛て て 農 林 水 産 省 と 厚生
省 が 出 し て い る 。 こ の 通達 に 基 い て、 毎年 6 月 に 農薬危害防止運動が実施 さ れ て い る の で
あ る 。
本通達 は、 「農薬の 散布 中 の事故 は 、 か つ て に 比べ減少 し て い る も の の 、 依 然 と し て 後
を 絶 た な い状況 に あ り 、 H ・ H ・近年 に お い て は、 農薬 の 使用 に よ る 周辺住民 の 健康、 生活環
境等 に 対す る 影響や農産物 の 安全性の確保 と い っ た 問題 に 対す る 社会的関心が高 ま っ て い
る 」、 と そ の 背景 を 述 べ た 上で、 各都道府県知事 に 対 し て、 農薬危害 防 止運 動 の 実施 に 当
た っ て 「格段の 配慮」 を 要請 し て い る 。 そ し て、 都道府県 に お け る 実施項 目 と し て 1 1 の 項
目 を挙 げ て い る が、 そ の 10番 目 に 「環境へ の危害防止対策」 が挙げ ら れ て い る 。 こ れ に よ
る と 、 農薬散布 に 当 た っ て は 河川 な ど公共用水域の 水質影響 に 配慮せ ね ば な ら ず、 ま た、
「居住区域 と 近接 し た地域 に お け る 農薬 の 使用 に 当 た っ て は、 周 辺住民 の 健康 及 び 生 活 環
境 の 保全 に 留意」 せ ね ば な ら な い こ と に な っ て い る 。 更 に 別記 と し て 「農薬 に よ る 事故 の
主 な 原 因及 び そ の 防止 の た め の 注意事項」 が添付 さ れ て い て、 事故防止 の た め の 注意事項
の（9） は 、 「農薬を 散布す る と き は、 子供 そ の他散布 に 関係 の な い者が作業現場 に 近 づ か な
い よ う 配慮す る と と も に、 居住者、 通行人、 家畜、 蚕等 に 被害を及ぼ さ な い よ う 、 風 向 き
に 十分注意す る こ と 」 と な っ て い る 。
ち な み に、 神奈川県 で は 県 の 教育委員会が1991年 に 「県立学校 に お け る 農薬の 『安全使
用 指針』」 を 作成 し 、 1 ） で き る だ け農薬 を 使用 し な い、 2 ） 毒 ・ 劇 物 指 定 の 農 薬 は 使 用
し な い、 3 ） 農薬を使用 す る 際 に は、 事前 に 関係者 に 目 的、 使用 目 、 使用 時間、 使用場所、
使用 農薬名 等 を 周 知 し 、 使用 後 は 使用 し た 旨 を 使用場所 に 貼紙や立札で掲示 し 、 ま た必要
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に 応 じ て 立入 り 禁止等の措置を と る 、 な ど の 指導を行 っ て い る 。
た だ し 、 安 全 を 重視 し て 農薬散布を 中 止 し た場合、 手取 り 除草な ど学校業務 員 の 労働 強
化 だ け で 問題解決 を 図 ら れ て は 困 る 、 と の 声が あ る こ と も 事実 で あ る 。 神 奈 川 県 で は上記
の 安全指針が導入 さ れ た 際、 県立高等学校現業労働組合 は 、 「薬剤 を 使 わ な い で す む よ う
に な る こ と を望む。 た だ し 、 単 に 散布 を や め る だ け で は 、 草抜 き な ど の 作業が増 え 、 現業
の 労働強化 に な る 。 学校全体 で取 り 組む べ き 課題だ」 CIH） と コ メ ン 卜 し て い る 。
そ こ で本年 7 月 に 、 そ の 後 の 状況を神奈川県教育委員 会 に 電話 で 問 い 合 わ せ た と こ ろ 、
「 や む を え ず散布す る 場合 に は、 低毒性の 薬剤l を 安全指針 に 従 っ て慎重 に 撒 く よ う 指導 し
て い る 」 と の 答 で あ っ た。 農 薬 に 代 わ る 安全な 除草方法 を み つ け る の は 、 な か な か 困 難 の
よ う で あ る 。 農薬の濫用 に 反対 し て い る 市民団体では、 手取 り 除草が無理 な 場合 に は 、 機
械 に よ る 刈 り 取 り を奨励 し て い る 。
4 ） 湿地特有の豊かな 自 然環境
農 薬 は 狙 っ た雑草や害虫 だ け を殺す の で は な く 、 周 囲 に飛散 し て 思 い が け な い 動植物 に
も 影響 を 及 ぼす。 本学の 構 内 に は 他地域で天然記念物 の 指定 を 受 け て い る め ず ら し い動植
物が数多 く 見 ら れ る 。 こ う し た豊 か な 自 然環境 を何 と か守 っ て ゆ き た い も の で あ る 。
前 節 で は 農 薬が学生や教職員 の 生活環境 に 対 し て 与え る 影響 を 主 に 考察 し た の で、 本節
で は 、 農 薬 に よ り 影響 を 受 け る 恐れ の あ る 本学の動植物 に つ い て 考 え た い。 環境教育 に 当
た っ て は 、 否 定 的 な 側 面 ば か り を 教 え て い て は 授業が暗 く な る の で、 身近な 自 然 の 豊 か さ
を 教 え 、 こ れ を積極 的 に 守 っ て い こ う と す る 意欲を学生 に も た せ る よ う 、 配慮、 し て い る 。
あ ざめい
本学が位置す る 長久手町 に は 、 長激、 猪激 な どの よ う に 「激」 と い う 字の つ い た 字名 が
見 ら れ る が、 「激」 と い う の は広辞苑 に よ る と 「低湿 な 土地」 と あ る 。 つ ま り 、 長 久 手 は
湿地帯な の で あ る 。 本学構 内 に も 、 あ ち こ ち に 湿地があ っ て 、 湿地特有の め ず ら し い 動植
物が見 ら れ る 。 以 下 に 主 な も の を紹介す
る 。
( 1 )  白 玉干草
本学で は 、 グ ラ ン ド の 東側、 そ し て グ
ラ ン ド に 隣接す る 二つ の 池の 北川 の 湿地
な ど に 、 白 玉干 草が 自 生 し て い る 。 秋 に
白 く て 5 mm程 の 小 さ な ボ ー ル 状 の 花 を
つ け る （写真②） 。 長 久 手 町 で は 、 こ の
白 玉干草が あ ち こ ち に 自 生 し て い る ら し 写真 ②
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く 、 1996年 3 月 で定年退職 さ れ た 保健婦の伊藤 さ ん は 、 「子供 の 頃、 白 玉干 草 で 首飾 り を
作 っ て よ く 遊ん だ も の です」 と 話 し て 下 さ っ た。 白 玉干草 は 豊橋市 に あ る 葦毛湿原 に も 自
生 し て お り 、 愛知県 は こ の 湿原 の 槌物群落を 天然記念物 に 指定 し て い る 。
(2) 春 リ ン ド ウ
同 じ く 湿原 に 咲 く 花 に 、 春 リ ン ド ウ が
あ る 。 直径1.5cm く ら い の 薄紫 色 の 可憐
な 花 で あ る （写真③） 。 白 玉干 草 同 様、
本 学 の 湿 地 に 自 生 し 、 五月 頃開花す る 。
有名 な 長野県霧 ケ 峰湿原で は 、 春 リ ン ド
ウ を含 む植物群落が文化庁指定の天然記
念物 と な っ て い る 。
(3) モ ウ セ ン ゴ ケ
モ ウ セ ン ゴ ケ は 食虫植物で、 何本 も の
び た 腕 の 先 に 、 し ゃ も じ状の部分があ り 、
そ こ に 粘 り 気 の あ る 液が 出 て い て 虫 を と
ら え る （写真④） 。 先述 の 地 北側 の 湿地
に は 、 直径 6 ～ 7 cm に も な る 大 き な モ
ウ セ ン ゴ ケ が見 ら れ る 。 モ ウ セ ン ゴケ は、
文 化庁 に よ り 特別天然記念物 に 指定 さ れ
て い る 尾瀬 沼 の 植物群落、 そ し て近 い と
こ ろ で は 三重県鈴鹿市 に あ る 、 や は り 文
か芯 し ょ う ず
化庁指定 天 然 記 念物 の 金 生 水 招 沢 の 値
物群落 の 一部 を 成 し て い る 。
(4) サ ギ草
サ ギ草 も 、 モ ウ セ ン ゴ ケ 同 様尾瀬 沼 に
自 生す る 。 本学で は 池北 側 の 湿地 に 自 生
し て い る も の を 、 本 年 8 月 に 確認 し た
（写真⑤）。 花 の 盛 り は 7 月 で あ る 。 や っ
と 残 っ て い た 二本の 内 、 一本を摘ん で き
て撮影 し た が、 そ の 名 の通 り 、 サ ギが羽
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(5) そ の 他 の 植物
天然記念物 に 指定 さ れ て い る も の以外 に も 、 本学構 内 に は 様 々 な め ず ら し い植物が 自 生
し て い る 。 例 え ば、 秋 に は 音楽棟の 裏 で ア ケ ビが実を つ け る 。 ま た 構 内 の い た る 所 に 自 然
じ ょ が は え て い る 。 外部 の 者 も 堀 に 来 る と い う 。 秋 に は 自 然 じ ょ の つ る に ム カ ゴ （小芋）
が な る 。 こ れ を 茄 で た り 唐揚 げ に し て 食 べ る と 美味 し L 、。 天ぷ ら に す る と 美味 し い珍味 タ
ラ の 芽 も 春 に 採れ る 。 グ ラ ン ド 脇 の 流 れ は 清流で、 ワ サ ビや ク レ ソ ン が育つ。 4 、 5 年前
に 確認 し た が、 そ の 後 見か け な し 、。 誰 か が栽培 し て い た も の か も 知れ な い。
(6) ギ フ 蝶
ギ フ 蝶 は 日 本特産 の 揚 羽 蝶 で 、 「 春 の
女神」 と 呼 ば れ て い る 。 3 月 末か ら 4 月
初 め に か け て姿 を 見 せ る 。 そ の ギ フ 蝶が
卵 を 産 みつ け る カ ン ア オ イ が本学構 内 に
自 生 し て い る 。 そ し て 実際、 1995年の 春
に は本 学図 書館員 の 成瀬 さ ん が ギ フ 蝶の
採集 に 成功 し （写真⑥） 、 新 聞 に 紹 介 記
事が載 っ た （ 4 月 21 日 付 中 日 新 聞 ） 。 岐
阜県 の 谷汲村で は 、 ギ フ 蝶 を 天然記念物
に 指定 し て い る 。
(7) ハ ッ チ ョ ウ ト ン ボ他
写真 ⑥
ギ フ 蝶 の 外 に も 本 学 に は ハ ッ チ ョ ウ ト ン ボ と い う め ず ら し い 種類の ト ン ボ が棲息 し て い
る 。 こ の ト ン ボ は 日 本で最小の ト ン ボ で、 体長1 .8cm、 湿 原 に 棲む。 姿 を 見 せ る の は 夏 で
あ る 。 筆者 は ま だ確認 し て い な い が、 本学を定年退 官 さ れ た二見先生や、 図書館員 の 成瀬
さ ん か ら 話を 伺 っ た。 ハ ッ チ ョ ウ ト ン ボ の 棲息地 と し て 知 ら れ る 知 多 郡武 豊 町 の 壱 町 田
湿原、 渥美半 島 田 原町 の 黒河湿原、 豊橋の葦毛湿原 は、 そ の 植物群落が 県 の 天然記念物 に
指定 さ れ て い る 。
こ の 外、 本 学 に は グ ラ ン ド 北側 の 池 に カ ワ ニ ナ が棲息 し て い る こ と を、 数年前 に 確認 し
た。 カ ワ ニ ナ は、 源氏蛍 の 幼虫 の 餌 に な る 巻貝で、 こ れが見つ か れ ば源氏畿 が L 、 る と い う
こ と に な る 。 池 の 改修工事が、 こ れ ら に ど の よ う な 影響を与え た の か、 ま だ確認 し て い な
い。 他方、 正 門脇 の 長鶴池 に は カ ル ガ モ や カ イ ツ ブ リ が飛来す る 。
以上、 本学構内 に 自 生、 あ る い は 棲息す る め ず ら し い動植物 を紹介 し て き た が、 本 学 の
自 然環境 は 天然記念物の 指定 を 受 け て も よ い 程 の 豊か さ を も っ て い る こ と が わ か る 。
最 後 に 一つ 、 注意すべ き 点 が あ る 。 本学 グ ラ ン ド東側 に 位置す る 小高 い 山 は、 1 1 月 1 5 日
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か ら 2 月 15 日 の 問、 狩猟解禁 と な り 、 銃を持 っ た 人 々 が狩の た め に入 っ て く る 可能性が あ
る の で、 め ず ら し い動植物 を 求 め て 散策す る 際 に は注意が必要で あ る 。 愛知県が発行 し て
い る 「愛知県鳥獣保護区等位置図」 に よ れ ば、 上記の地域 は 「銃猟禁止区域」 に は 入 っ て
い な L 、。 と い う こ と は 、 狩猟解禁 の 時期 に は銃 に よ る 狩 り を行 っ て も よ い と い う こ と で あ
る 。 ま た、 夏 に は マ ム シ も 出 る の で、 こ う し た 点 に 十分注意 し て散策す る 必要が あ る 。 社
会学の 授業で は 、 構 内 散策 の 際 に 上記 の 点 を学生 に 注意 し て い る 。
本学の 自 然環境の 豊 か さ を知 る に つ い て は、 1996年 3 月 で本学か ら 青少年公園 に 移 ら れ
た、 も と 音楽学部事務長の 西尾 さ ん に大変 お 世話 に な っ た こ と を記 し て お き た い。
2 . ゴ ミ 問題
1 ) 本学の ゴ ミ 、 つ ま り 長久手町の ゴ ミ は ど う 処理 さ れ る の か
今年の 8 月 6 日 に 発表 さ れ た厚生省の調査に よ る と 、 1993年度 に 全 国 で 出 た 一般廃棄物
（ ゴ ミ と し 尿） は5,030万 ト ン 、 国民一人当 た り の処理経費 は 2 万4,800 円 で あ っ た 。 他方、
産業廃棄物 の 量 は 3 億9,700万 ト ン に の ぼ り 、 そ の 内 の 約 40% が 再 生 利 用 さ れ 、 約 2 1 % に
当 た る 8,400万 ト ン が埋 め 立 て ら れ た が、 最終処理場 は あ と 二年 余 り で 満杯 と な る 見通 し
で、 厚生省 は産業廃棄物対策 の 総合的見直 し に取 り 組む と い う 削】。 こ う し た 政 府 の 動 き
と 関連 し て、 本年11月 に は都会か ら 持 ち 込 ま れ る 廃棄物 に 悩 む全 国各地 の地方 自 治体 と 市
民団体が協力 し て 「 ゴ ミ サ ミ ッ ト 」 を開催 し 、 会議の成果を政府 の 見直 し 作業 に 反映 さ せ
よ う と 働 き か け て い る 。 今や ゴ ミ 問題 は大 き な 社会問題で あ り 、 同 時 に 深 刻 な 環境問題で
も あ る 。
さ て、 本学の ゴ ミ は ど う 処理 さ れて い る の で あ ろ う か。 実 は、 同 じ 大学か ら 排 出 さ れ る
ゴ ミ と い っ て も 、 2 種類 に 分 け ら れ る 。 一つ は 官舎や寮か ら 出 る ゴ ミ で、 こ れ は居住者が
出 す 家庭 ゴ ミ と 見な さ れ、 長久手町が収集 し て処分す る 。 他方、 大学本体か ら 排 出 さ れ る
ゴ ミ は事業系 の ゴ ミ な の で、 大学が業者 に頼ん で有償で処分 し て も ら っ て い る 。 事業活動
に 伴 う 廃棄物 を 出 す 業者 に は、 自 己処理責任が あ る と 法律で定 め ら れ て い る か ら で あ る 。
①大学本体か ら 出 る ゴ ミ
本学 に 出入 り し て い る ゴ ミ 収集業者 は、 日 進市の 「 日 の 出衛生保全」 と い う 業者であ る 。
こ の 業者が大学本体か ら 出 る 可燃 ゴ ミ 、 不燃 ゴ ミ 、 粗大 ゴ ミ 、 そ し て 1995年12月 ま で は 産
業廃棄物 も 収集 し て い た。 学生食堂か ら 出 る 生 ゴ ミ も 含め て 本学 の 可燃 ゴ ミ は、 週一度火
曜 日 に 収集 さ れ る 。 不燃 ゴ ミ も 同様 で あ る 。 粗大 ゴ ミ と 産業廃棄物 は大学か ら 連絡 の あ っ
た 時点で収集 に 来 る 。 ト ラ ッ ク 一杯 い く ら の契約で、 産業廃棄物 の 場合 は 8 台分 ぐ ら い の
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ゴ ミ が溜 っ た 時点 で連絡が来 る 。 地図①
通常、 夏休み と 年度末 の 二 回収集
さ れ る 。
こ う し た ゴ ミ の 処分 に 、 ど の 程
度 の 費用 が か か る の で あ ろ う か。
日 の 出 衛生保全 に よ れ ば、 可燃 ゴ
ミ と 不燃 ゴ ミ はパ ッ カ ー 車で一回
収集す る の に 1 万5,000 円 か か り 、
産業廃棄物 は 4 ト ン ト ラ ッ ク 一杯
分 を収集す る の に 5 万 円 か か る と
い う 。 従 っ て、 毎週一回収集 さ れ
る 可燃 ゴ ミ と 不燃 ゴ ミ の収集費用、
そ れ に 芸大祭 の 後 に 出 る 粗大 ゴ ミ 。 1 2 3 4 5km
の 収集費用 を 合 わせ る と 、 年間約
150万円、 そ れ に 加 え て 産業廃棄
出所 ： 尾張東部衛生組合 『事業の 概要』 平成 7 年度
物 の 収集費用 が年二回 で80万 円程か か る と い う わ け で あ る 。
こ の よ う に し て収集 さ れ た本学の ゴ ミ は、 そ の 後 ど う 処分 さ れ る の か。 家庭 ゴ ミ も 事業
系 の ゴ ミ も 、 長久手町 内 で 出 た ゴ ミ は長久手町 内 に 処分場が な い た め 、 よ そ へ送 ら れ る 。
つ ま り 、 尾張旭市 に あ る 尾張東部衛生組合晴丘セ ン タ ー と 、 瀬戸市 に あ る 北丘灰埋立地で
あ る （地図①） 。 こ れ ら の ゴ ミ 処分場 は、 長久手町、 瀬戸市、 尾張旭市 と い う 三 つ の 自 治
体が合同 で作 っ た も の で、 こ れ ら 二市ー町か ら 出 る ゴ ミ を処分 し て い る 。 可燃 ゴ ミ は 晴丘
セ ン タ ー で焼却 さ れ、 そ の 灰 は 最終処分場で あ る 北丘灰埋立地 に 埋 め ら れ る 。 可燃 ゴ ミ と
粗大 ゴ ミ は 15cm以 下 に 破砕 し 、 混入 し て い る 可燃 ゴ ミ と 資源 ゴ ミ を 取 り 除 い た 後、 北 丘
灰埋立地へ。 更 に 晴丘セ ン タ ー で は、 排ガ ス 中 の 有害物質を 取 り 除 く た め に と り 付 け ら れ
て い る 集塵機で集 め た ば い じ ん （飛灰） 、 排水を処理 し た 後 の 汚泥、 ゴ ミ 汚水 な ど、 ゴ ミ
の ゴ ミ と も 言え る も の も 処分せね ば な ら な い。 ば い じ ん は 重金属 が 出 な い よ う に 処理 し て
か ら 北丘の 埋立地へ送 る 。 排水の汚泥は そ の ま ま 燃やす。 自 動 的 に可燃 ピ ッ ト に入 る よ う
に な っ て い る 。 排水 中 に 有害物質が あ れ ば、 集塵機で と ら え る こ と がで き る か ら で あ る 。
ゴ ミ 汚水 も や は り そ の ま ま 850℃ の焼却炉で燃や し 、 水蒸気 に し て し ま う 。 一般廃棄物 の
焼却炉か ら 出 た ゴ ミ の ゴ ミ は、 や は り 一般廃棄物 な の で、 自 治体 内 で処分せねばな ら な い。
晴丘セ ン タ ー の場合 は、 ば い じ ん や汚泥を燃や し た後 に 出 る 飛灰、 残灰 は 、 す べ て 北丘灰
埋立地へ も っ て 行 く 。
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北丘の 最終処分場 は 既 に 満杯で、 不燃 ゴ ミ が あ ふ れ で お り 、 隣接す る 瀬戸 市 の 市有地 に
仮置 き さ れ て い る 。 ま た 一部 は常滑市の ア セ ッ ク と い う 埋立地へ運 ば れ る 。 北丘の 最終処
分場 は広 さ 5 万7,604 nf （約 1 万7,456坪） 。 1974年か ら 使用 さ れ て き た が 、 20年 た っ た 現
在満杯で、 新 し い埋立地 が 決 ま ら な い ま ま 上記 の よ う な 状態 と な っ て い る 。 同処分場を 使
用 す る 長久手町 と 他 の 二市 は 、 国 や県 と も 話 し 合 い つ つ、 新 し い埋立地 を 選定 し て い る 最
中 で あ る が、 瀬戸市を予定地 と し て い る 21世紀万博が開催決定 と な れ ば、 現在の 埋立地 に
隣接す る 県有地 に 新た な 埋立地 を造 る 許可が 出 る と い う 。 万博工事 と 埋立地造成工事が 同
時 に 行え る し 、 万博で 出 る ゴ ミ の 処分場 も 必要 だ か ら で あ る 。 万博が開催 さ れ な い と 決 ま
れ ば、 現在の 仮置場で あ る 瀬戸市の所有地 に 造 る 予定だ が、 こ こ は岩盤が厚 く 、 大 き な 埋
立地 は で き な い と の こ と で あ る 。
次 に産業廃棄物で あ る が、 本学か ら 出 る 主な 産業廃棄物 は、 石、 石膏、 陶器 く ず、 鉄 く
ず、 廃油、 廃液で あ る 。 何が産業廃棄物 と み な さ れ る か は 、 法律で定義 付 け ら れて い る 。
産業廃棄物 は 自 治体 で は 扱わ な い の で、 県知事の許可を受 け た 民 聞 の 業者 に 処理 し て も ら
う 。 一般廃棄物 は 自 治体 内 で処分す る の が原則 で あ る が、 産業廃棄物の 場合 は 圏 内 の ど こ
に 持 っ て行 っ て 処分 し で も よ い。 本学か ら 出 る 産業廃棄物 は、 瀬戸 の 一位 と い う 業者が本
年度 よ り 回収 し て い る が、 石、 石膏、 向器 く ず は 一位の工場で15cm以 下 に 破砕 さ れ た 後 、
南都興産 と い う 産業廃棄物埋立処理業者 に 引 き 取 ら れ、 遠 く 奈良県 に 運 ば れ て 埋 め 立 て ら
れ る 。 鉄 く ず は建築用 の 鉄筋棒 に リ サ イ ク ル さ れ る べ く 、 再生工場 に 送 ら れ る 。 鉄 は リ サ
イ ク ル の 際 に 様 々 な 混入物が入 る た め、 初 め の 製品 よ り 質的 に 劣 っ た 製 品 し か で き な い。
再度熱を入れ ら れ る こ と に よ っ て も 劣化す る 。 そ の た め、 鉄筋棒 ぐ ら い に し か な ら な い。
廃油 や廃酸 は 、 豊 田 ケ ミ カ ル と い う 処理会社 の 半 田 工場 に 運 ば れ て 焼却処分 さ れ る 。 同社
に よ れ ば、 廃油 の場合、 大量 に 持 ち 込 ま れ れ ば、 同社の工場 の 燃料 と し て 使用 し た り 、 調
合 し な お し て セ メ ン ト 工場 に 出荷 し た り で き る が、 本学の 廃油 の よ う に 少量の 場合 は 、 リ
サ イ ク ルせず焼却処分 し て し ま う 。 廃油を リ サ イ ク ルす る た め に は 100 ト ン 単 位 で ま と め
な け れ ば な ら な い の で あ る 。
廃酸な ど の 廃液 に つ い て は、 ま ず 中和 し て か ら 燃 や し て ガ ス 状 に し 、 そ の ガ ス を洗浄 し
て汚染物質 を取 り 除 く 。 こ の よ う に 本学が 出す廃油や廃液 を 処理 し た 後 に も 、 ば い じ ん が
残 る 。 つ ま り ゴ ミ の ゴ ミ で あ る 。 産業廃棄物の 処理工場か ら 出 る 燃え 殻や ば い じ ん は、 や
は り 産業廃棄物 と み な さ れ、 業者が 自 分 の 責任で処理せ ね ば な ら な い。 豊 田 ケ ミ カ ル の 場
合、 こ れ ら を コ ン ク リ ー ト で 固 め て 有害物質が流れ 出 な い よ う に し 、 常滑沖 の ア セ ッ ク と
い う 最終処分場 に も っ て 行 っ て埋め立て る 。 豊田 ケ ミ カ ル の 場合、 有害産業廃棄物 は 無害
化す る た め の 化学的処理を し て い る の で、 更 に そ れ を コ ン ク リ ー ト で 固 化す る と い う こ と
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は、 二重の 安全措置 を と っ て い る と い う こ と だ そ う で あ る 。
常滑沖の ア セ ッ ク と は、 愛知県、 知多市そ れ に 名古屋南部 の 企業 一 三菱重工や新 日 鉄 な
ど ー が 出 資 し て 作 っ た 第三 セ ク タ ー の 最終処分場で、 こ こ が満杯 に な っ た 時 に は、 中 部 国
際新空港や東邦ガ ス 、 中部電力 の燃料備蓄基地が建設 さ れ る 予定 で あ る 。 ち な み に 、 先述
の奈良県 に あ る 南部興産の 埋立処分場 は、 満杯 に な っ た 際 に は工業団地 と し て 整備 し 、 工
場 を 誘致す る の だ そ う で あ る 。
ゴ ミ 収集業者 や 晴丘セ ン タ ー に よ れ ば、 ゴ ミ を 出 す場合 に一番重要 な 点 は、 分別であ る 。
産業廃棄物の 場合 に は 更 に 、 そ れ が L 、 か な る 物質で あ る か を 明 ら か に し て分別す る こ と が、
安全 の 上 か ら も 必要 に な っ て く る 。 分別 が し っ か り 行わ れ て い れ ば、 処理費用 が安 く つ く
し 、 有効 に 再利用 で き 、 環境汚染 も 少 な い。 例 え ば、 晴丘セ ン タ ー で は 時 々 可燃 ゴ ミ の 抜
き 打 ち 検査 が あ り 、 も し そ の 時 に 可燃 ゴ ミ の 中 に不燃 ゴ ミ が多 く 混入 し て い れ ば、 業者 は
そ れ を 持 ち 帰 ら ね ば な ら な L 、。 こ う し て人件費が高 く つ い た分 を、 業者 は 結局 お 客 に 負担
さ せ る の で あ る か ら 、 分別不徹底の ま ま ゴ ミ を 出 せ ば、 本学の場合 に は 税金 を 無駄使 い す
る こ と に な る 。 ま た、 廃油 は少量な ら 一般廃棄物 の 可燃 ゴ ミ と し て 晴丘セ ン タ ー へ持 っ て
行 く こ と も で き る が、 異物が混入 し、 かっ物質名 も 明 ら か で な い場合 に は、 産業廃棄物 と
し て 高 い 処理代を支払 っ て 処理 し て も ら う し か な い。 不燃物 を 出 す 際 に も 分別 は重要で あ
る 。 不燃物 と し て 出 し て は い け な い危険物、 例 え ば ピ ク ニ ッ ク 用 の ミ ニ ボ ン ベ が混入 し て
い た こ と が あ り 、 晴丘セ ン タ ー で破砕機 に か け た と こ ろ ボ ン ベ が爆発 し 、 破砕機の 修理代
に 5,000万円 か か っ た と い う 。 こ の 修理代 は す べ て住民の税金 か ら 支払 わ れ て い る こ と を
思え ば、 ゴ ミ 出 し マ ナ ー の 悪 い住民は、 自 分で 自 分 の 首を絞め て い る よ う な も の な の で あ
る 。
②官舎 と 寮か ら 出 る ゴ ミ
既 に 紹介 し た よ う に 、 本学の ゴ ミ の 中 で も 官舎 と 寮か ら 出 る ゴ ミ は、 家庭 ゴ ミ と し て 長
久手町が収集 し て く れ る 。 ゴ ミ は 町指定 の ゴ ミ 袋 に 入れ て 出 さ な け れ ば な ら な い。 こ の ゴ
ミ 袋 は可燃、 不燃用 共 に 、 ポ リ エ チ レ ン と 炭酸 カ ル シ ウ ム で で き て い る 。 長久手町環境課
に よ れ ば、 炭酸 カ ル シ ウ ム は焼却処分 の 際 に袋を燃え やす く し 、 炉 の 耐周 年数を 向上 さ せ
る た め に 入 れ ら れ て い る 。 つ ま り 、 こ の 指定 ゴ ミ 袋 は、 燃や し た 時 の 熱 カ ロ リ ー が、 キ ロ
グ ラ ム 当 た り 6000キ ロ カ ロ リ ー で、 普通 の ゴ ミ 袋の約半分で あ る た め、 焼却炉 に 与え る ダ
メ ー ジ が少 な く て 済 む。 ま だ、 袋 の 表面 に 「有害ガ ス は発生 し ま せん」 と 書 い て あ る が、
ポ リ エ チ レ ン の 場合、 燃やす と 発生す る の は一酸化炭素で、 閉 め切 っ た 室で燃や せ ば 中 毒
に か か る が、 そ う で な け れ ば一酸化炭素 は空気 中 の 酸素 と す ぐ に結合 し て 、 二酸化炭素 に
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な っ て し ま う か ら で あ る 。 従 っ て ゴ ミ を 出 す 時 に は必ず指定の ゴ ミ 袋 に 入れ て 出 す こ と が
必要 な の で あ る 。
③焼却処分の 問題点
長久手町で は家庭か ら 出 る プ ラ ス チ ッ ク を可燃 ゴ ミ と し て収集 し 、 晴丘セ ン タ ー で焼却
処分 し て い る 。 筆者の 住ん で い る 東郷町で は軟質系 プ ラ ス チ ッ ク の み を可燃ゴ ミ と し て 扱 っ
て い る が、 長久手町の場合 は硬質系 プ ラ ス チ ッ ク も 可燃 ゴ ミ に 出 せ る こ と に な っ て い る 。
こ の プ ラ ス チ ッ ク を焼却処分 し た 時 に発生す る ダ イ オ キ シ ン が、 現在大 き な 問題 と な っ て
い る 。
ダ イ オ キ シ ン と 言え ば、 多 く の人がベ ト ち ゃ ん ド ク ち ゃ ん と い う シ ャ ム 双生児を思 い 出
す で あ ろ う が、 ダ イ オ キ シ ン は人類が作 り 出 し た 化学物質の 中 で も 最 も 毒性 の 強 い も の 、
と 言 わ れ て い る の で あ る 。 ゴ ミ 処理 と の 関係 で い え ば、 塩素系 プ ラ ス チ ッ ク を燃 や す と 発
生す る 。 そ し て現在、 ダ イ オ キ シ ン の排出量の 8 割 は、 ゴ ミ 焼却場か ら 排 出 さ れ て い る と
推定 さ れ て い る 。 ゴ ミ 漉却場で発生 し た ダ イ オ キ シ ン は、 排ガ ス に も 飛灰 に も 残灰 に も 含
ま れ て お り 、 漉却場や灰埋立地周 辺の住民は、 健康へ の 影響を懸念 し て い る 。
日 本で ダ イ オ キ シ ン が 問題化 し て い る 背景 に は、 日 本女性 の 母乳 の ダ イ オ キ シ ン 汚染 が
進 ん で い て 、 日 本 よ り も 格段 に厳 し い 欧米諸国 の 許容基準 を超え る ま で に な っ て い る 、 と
言 う 事実 が あ る 倒的 。
こ の よ う な ダ イ オ キ シ ン 汚染 に 対応す る た め、 1990年12月 に は厚生省が 「 ダ イ オ キ シ ン
類発生防止ガ イ ド ラ イ ン 」 を 公表 し 、 各 自 治体 の ゴ ミ 焼却場 の 指導 に あ た っ て い る 。 し か
し 、 ダ イ オ キ シ ン の発生量 を ゼ ロ に で き る わ け で は な い。 ま た、 ガ イ ド ラ イ ン の 不徹底 さ
に 批判 も 出 て い る 。
長久手町の 可燃 ゴ ミ を焼却処分 し て い る 晴丘セ ン タ ー の 炉 は 、 平成 4 年 に 建設 さ れ た も
の で比較的新 し く 、 電気集塵機の 代 わ り に パ グ フ ィ ル タ ー を使用 し て い る の で、 ダ イ オ キ
シ ン の 発生 を か な り よ く 抑制す る こ と が で き る 。 晴丘セ ン タ ー に よ れ ば、 排 ガ ス の 温度 が
300℃ の 時、 ダ イ オ キ シ ン が一番発生 し やす L 、。 と こ ろ が電気集塵機 も 300℃ で一番 よ く 稼
動す る 。 300℃以下だ と 湿気が生 じ て 働 き が悪 く な り 、 300℃以上だ と 機械 が い た む。 電 気
集塵機 に と っ て は 300℃ が最適温度 な の で あ る 。 と す れ ば、 電気集塵 機 の 中 は 最 も ダ イ オ
キ シ ン が発生 し や す い環境な の で あ る 。 他方、 パ グ フ ィ ル タ ー の最 適 温 度 は 170℃ と 低 い
の で、 ダ イ オ キ シ ン は発生 し に く い。 し か し 、 ゼ ロ に は で き な い 。 焼却 炉 の 中 の 温度 は
850℃ に 保 た れ て い る の に 、 そ れ で も 炉の 中 で ダイ オ キ シ ン が発生す る か ら で あ る 。 現在
の と こ ろ 、 ダ イ オ キ シ ン の発生 メ カ ニ ズ ム は完全 に は分か っ て い な い の で あ る 。 そ の 上、
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排 ガ ス 中 に含 ま れ る ダ イ オ キ シ ン の量を測定 し た く て も 、 一件 当 た り 70 万 円 か ら 100万 円
の 検査費 が か か る た め 、 ほ と ん ど の 焼却場で検査 は し て お ら ず、 住民 は ど の 程度 の ダ イ オ
キ シ ン が ぱ ら 撒 か れ て い る の か分か ら な い状態 に あ る 。
現在で は 溶融 と い っ て、 灰 も 全 く 残 ら な い程の 高温で ゴ ミ を溶か し て し ま う 技術が開発
さ れ、 名 古屋市な どで試験 的 に 一部で使用 し て い る が、 溶融の た め に は 1200か ら 1300℃ と
い う 高熱が必要 と な り 、 設備 に 膨大 な 費用 が か か る 。 ま た 一旦運転を 開 始す る と 、 止 め る
こ と が で き な い た め、 人件費 も かか る 。 現在、 晴丘セ ン タ ー で の ゴ ミ 処理経費 は 1 ト ン に
つ き 一万 円 で あ る が、 溶融技術を使用 す る と 、 3 倍の 3 万 円 か か る の だ そ う で あ る 。 従 っ
て 、 こ の 技術 も 当 面普及 は難 し L 、。 そ う で あ れ ば、 やは り 塩素系 プ ラ ス チ ッ ク は安易 に 使 っ
た り 廃棄 し な い よ う 心が け る 必要が あ ろ う 。
愛媛大学農学部の脇本忠明教授の調査 に よ る と 、 学校や商店、 観光地な ど に あ る 小型焼
却炉か ら 、 大型焼却炉 と 同 レ ベ ル の ダ イ オ キ シ ン類が生成 さ れ て い る こ と がわか っ た 組I) 。
従 っ て、 プ ラ ス チ ッ ク を廃棄す る 際 は、 自 分の家や大学で燃や し た り せず、 公害防止設備
の 備 わ っ た 焼却場で処分 し て も ら っ た方が、 ま だ よ い の で あ る 。 ち な み に 、 ダ イ オ キ シ ン
を発生 さ せ る 塩素系 プ ラ ス チ ッ ク の 中 に は、 プ ラ ス チ ッ ク 消 し ゴ ム 、 サ ラ ン ラ ッ プ （現在
で は 、 ポ リ エ チ レ ン 100% の ラ ッ プ も 出 回 っ て い る ） な ど が含 ま れ る 。
④使用済み乾電池の 処分
本学 に 出入 り し て い る ゴ ミ 収集業者 は、 乾電池を収集 し な い。 そ こ で、 本学で使用 済み
と な っ た 乾電池は管理棟 の事務室 に 設置 さ れ た ダ ン ボ ー ル箱 に 集 め ら れ、 職員がつ い で の
あ る 時 に 役場の 回収箱へ と 持 っ て 行 く 。 音楽事務室で は乾電池使用量が多 い た め、 直接役
場 ま で持 っ て行 っ て い る 。 長久手町だ け で な く 近隣の市や町で も 、 役場の 他 に ス ー パ ー や
電気器具店、 銀行な ど に 回収箱を設置 し、 回収 に 努 め て い る 。 こ う し て 集 め ら れ た 乾電池
は、 日 本 に ー箇所 し か な い処分場へ と 送 ら れ る 。 長久手町で は 日 通 に頼ん で直接送 っ て い
る 。 こ の 、 日 本 に ー箇所 し か な い乾電池処分場 と は、 北海道常 呂郡留辺楽町 に あ る イ ト ム
カ 工業所で、 民 間 の 処理業者で あ る 。
⑤ ゴ ミ 減量化の た め の 学生 の 提案
2 、 3 年前 に あ る 学生が提 出 し た レ ポ ー ト に、 次の よ う な ゴ ミ 減 ら し の 提案が あ っ た。
「本学の 画材屋 は 営業時聞 が短 く 、 品数、 量 と も に少な L 、。 そ こ で例 え ば 同 じ 専攻 で 、 同
じ 課題で、 同 じ 素材 を 使 う 場合、 皆が一度 に手 に 入 れ よ う と す る の で、 あ ら か じ め 多 め に
材料を買 っ て お か な い と 、 欲 し い 時 に 店が 閉 ま っ て い た り 品切れ だ っ た り す る 。 学外の 画
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材屋 は 遠 い た め 、 つ い 多 め に 買 っ て し ま い、 結局余 っ て ゴ ミ に な る 。 そ こ で、 材料が欲 し
い 時 に 欲 し い だ け 手 に 入 る よ う 、 画材屋 に 協力 し て も ら い た い。 朝 は せ め て 9 時か ら 夕 方
は 5 時過 ぎ ま で 開 い て い て 欲 し し 、。 そ う す れ ば無駄 に 買 う 量 も 減 る だ ろ う 。 」
こ れ は ほ ん の一例 で あ る が、 こ う し た 学生 の 声 を も っ と 聞 い て み れ ば、 他 に も 色 々 な 提
案 が あ る か も し れ な し 、。
2 ） 本学の ゴ ミ の 分別状況の改善
既 に ゴ ミ 収集業者 の 言葉 と し て 紹介 し た が、 環境へ の 負荷 を 減 ら す た め に ゴ ミ 処理で一
番大切な の は、 分 別 で あ る 。 本学で は 学生課の 協 力 を 得て 、 1993年 よ り 講義棟 に 一般 の ゴ
ミ 箱 と は 別 に 資源 ゴ ミ 回収の た め の ゴ ミ 箱 を 置 い て い る 。 つ ま り 、 空 き 缶空 き び ん 専 用 の
ゴ ミ 箱で あ る 。 そ し て 1994年か ら は 、 資 源 ゴ ミ 用 ゴ ミ 箱 に 「欽み残 し の 入 っ た 缶 は 入 れ な
い で」 と い う 注意 書 き を 貼 っ て も ら っ た 。 本 学 に 派遣 さ れ て く る 清掃 員 か ら 苦情が 出 た た
め で あ る 。 そ し て 1996年 に は 、 資 源 ゴ ミ 用 の ゴ ミ 箱 と 可燃 ゴ ミ 用 の ゴ ミ 箱が対で講義棟 に
設置 さ れ る よ う に な っ た 。 し か し 、 ま だ ま だ分別 の た め の 備品 不足 の 箇 所 が あ る 。 例 え は
講義棟 の ピ ロ テ ィ ー に は 、 ゴ ミ 箱が一つ し か な く 、 そ の た め未分別 の ま ま ゴ ミ が捨 て ら れ
て い る 。
逆 に 、 折角 分別 の た め に 複数 の ゴ ミ 箱
が設置 さ れ て い る の に 、 学生 の意識の低
さ か ら 、 入 れ て は な ら な い ゴ ミ が混入 し
て い る 場合 も あ る 。 1994年 に 授業で調査
し た 時 に は、 可燃 ゴ ミ 用 ゴ ミ 箱 に 、 缶 や
ぴ ん は お ろ か、 車 の ハ ン ド ル ま で捨 て て
あ っ た 。 1996年 に 至 っ て も 写真⑦の よ う
な 状態 で あ る 。 ま た 、 飲 み残 し の 入 っ た
缶 に つ い て も 、 状 況 は あ ま り 改善 さ れ て
し 、 fJ. L 、。
写真 ⑦
本学の 裏 門付近 に 、 ブ ロ ッ ク で 囲 っ た ゴ ミ 置場 が あ る が、 収集業者は こ こ へ本 学 の ゴ ミ
を 取 り に 来 る 。 現在で は 「可燃物」、 「不燃物」 そ し て 石膏、 陶器類な ど の 「廃棄物」 と い
う よ う に 表示 が し て あ り 、 収集業者 も 収集 し や す く な っ た と 言 っ て い た 。 1994年 に 授業 で
調査 し た 際 に は 、 「金類」、 「木類」、 「紙類」 と い う 表示 に な っ て い た が 、 や は り 長 久 手 町
の 分別方式 に 従 っ て 、 「可燃物」、 「不燃物」 と 分 け た 方 が よ し 、。
以 上 に 指摘 し た 点以外 に も 、 学生の レ ポ ー ト か ら 次 の 点 が わ か っ た。 ゴ ミ 箱に よ っ て は、
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「不燃」、 「可燃」 な ど の分別表示の 文字が小 さ す ぎ て 見 に く く 、 そ の た め 分 別 が 不 徹 底 に
な り や す い。 夏 は ゴ ミ 箱の 中 の 生 ゴ ミ が悪臭を放つ。 こ う し た 点 も 、 何 ら か の 解決 策 を み
つ け る 必要 が あ る だ ろ う 。
3 . 省資源 と リ サ イ ク ル
1 ) 紙類
古紙 1 ト ン 集 め る と 、 直径14cm、 高 さ S mの立木20本 を 救 う こ と に な る と い う 拙副 。
本学で は 管理棟、 音楽棟、 美術棟及 び図書館か ら 出 る 古紙を、 年 に 一、 二 回 の 頻度 で 回収
業者 に 引 き 取 っ て も ら っ て い る 。 ま た、 本学の す べ て の ト イ レ に 、 古 紙 100% の ト イ レ ッ
ト ペ ー パ ー が備 え つ け ら れ て い る 。 コ ピ ー 用 紙 も 数年前か ら 再生紙が使わ れ る よ う に な っ
た。 本学 は 県立大学で あ る の で、 県か ら 再生紙を使用 す る よ う 指示が 出 て 、 再生紙が使わ
れ る よ う に な っ た。 再生紙 と い っ て も 古紙の混入率 は 様 々 で あ り 、 省資源 と い う 観点 か ら
す れ ば、 古紙100% の 再生紙が好 ま し い の で あ る が、 現在、 再生紙 は 普 通紙 に 比 べ て 割 高
で あ り 、 公 の 機関 と し て の本学は経費節減 と い う 点 も 考慮せ ね ば な ら ず、 そ の 時 々 で、 値
段 の 安 い 再生紙を納入 し て も ら っ て い る 。 そ の た め必ず し も 古紙 100% の 再生 紙 が使 わ れ
て い る と は 限 ら な い。 現在の と こ ろ は古紙70% の再生紙が使用 さ れ て い る 。
ま た、 コ ピ ー 機 の 中 で も 学生食堂 と 図書館 に あ る コ ピ ー 機 は 、 国 際 フ ー ド と い う 業者が
設置 し た も の で あ る た め、 古紙の全 く 入 っ て い な い普通紙が使わ れ て い る 。
再生紙 は省資源 と い う 点 で は意義 が あ る も の の、 生産過程で環境汚染を 引 き 起 こ し て い
る こ と が指摘 さ れて い る 。 例 え ば イ ン ク 抜 き の作業 は、 新 し い イ ン ク が 開発 さ れ る に つ れ
増 々 難 し く な り 、 イ ン ク 抜 き の た め の薬品使用 が増え て い る 。 ま た、 紙の見映え を 良 く す
る た め に 行わ れ る コ ー テ ィ ン グ は、 紙が再生 さ れ る 場合 に 多 く の製紙 ス ラ ッ ジ （汚泥） を
出 す。 こ の ス ラ ッ ジ は 焼却 の 上、 埋め立て処分 さ れ て い る が、 追 い つ か ず に ス ラ ッ ジ が溜
ま り 続 け て い る と い う 。
同 じ 再生紙で も 、 で き る だ け環境保全型の再生紙 を使 う よ う 呼 びか け を行 っ て い る 「古
紙問題市民行動 ネ ッ ト ワ ー ク 」 と い う 市民団体が あ る 。 こ の 団体 に よ る と 、 再生紙 を購入
す る 際 に は次 の 点 に 注意 し て選ぶべ き だ と の こ と で あ る 。 ①古紙 の 混入率が高 い、 ② 白 色
度が低い、 ③つ や 出 し の た め の コ ー テ ィ ン グ加工が少な い、 ④塩素漂 白 剤や蛍光剤 な ど の
有害薬 品 を 使 っ て い な い。 四番 目 の 点 に つ い て は、 紙を 白 く す る た め に 使用 さ れ て い る 塩
素系漂 白 剤 が木材の 有機成分 と 反応 し て で き る ダ イ オ キ シ ン が、 紙パル プ工場の廃液 に 含
ま れ て い て 、 水系 を汚染 し て い た 、 と い う 報告があ る 〈注目｝ 。
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2 ） びん ・ 缶類
ア ル ミ ニ ウ ム の 再生 は 、 ボ ー キ サ イ ト か ら 新 し く ア ル ミ ニ ウ ム を 作 る 時 と 比べ、 約97%
の エ ネ ル ギ ー 節約 に な る （注14) 0 ま た 、 使い捨て ぴ ん も 、 細 か く 砕 い て ガ ラ ス く ず （ カ レ ッ
ト ） に し 、 ガ ラ ス 原料 に 混 ぜ て 使用 す る こ と が で き る 。 日 本ガ ラ ス ぴ ん 協会 カ レ ッ ト セ ン
タ ー協議会 に よ れ ば、 1995年度 は 、 ガ ラ ス 生産 に カ レ ッ ト が61%程度使用 さ れ た。
本学の 官舎 と 寮か ら 出 る 空 き 缶、 空 き ぴ ん は 、 長久手町が 回収 し て く れ る 。 回収後、 空
き びん は瀬戸市の 中西商店 に 持 ち 込 ま れ て 色分 け さ れ る 。 同商店 は一般 の 業者で あ る が、
従業員 に 障害者を採用 し て お り 、 空 き ぴん 回収 と い う 町 の 環境事業 が 障害者の 雇用機会 に
つ な が っ て い る 。 た だ し 、 名 古屋市の場合 と 異 な り 、 町 の 方針 と し て 二つ の事業 を 結 び つ
け て い る わ け で は な く 、 偶然の結果だ と い う こ と で あ る 。 ち な み に 、 名 古屋市で は 回収 び
ん の 色分 け作業を二つ の 授産施設で行 っ て い る 。 授産施設を増や し た い と い う 民政局 の 意
向 と 、 空 き び ん を 回収 ル ー ト に 乗せ た い と い う 環境事業局 の 意 向 が合致 し た結果で あ る 。
一方、 長久手 町 の ア ル ミ 缶 と ス チ ー ル缶は、 回収後銭屋鋼産 と い う 瀬戸市 の 業者 に 持 ち
込 ま れ る 。 そ こ で磁石を使 っ て ア ル ミ 缶 と ス チ ー ル缶 を 分 け て圧縮機で プ ロ ッ ク 化 し た後、
再生工場 に 売却 す る 。
次 に 、 大学本体か ら 出 る 空 き びん、 空 き 缶 は ど う 処理 さ れ て い る の か。 空 き ぴ ん は 不燃
物 と し て 日 の 出 衛生保全が収集 し 、 ア ル ミ 缶 と ス チ ー ル缶 は 別 の 回収業者が回収 し て い る 。
最終処分場 の 状況 を 考え る と 、 空 き ぴん も リ サ イ ク ル ル ー ト に乗せた い も の で あ る 。
空 き 缶 は 可燃物 の 中 に ま ぎ れ こ む と 、 焼却処分場の 晴丘セ ン タ ー に 多 大 な 迷惑 を か け る
こ と に な る 。 晴丘セ ン タ ー の 話 で は 、 焼却炉の 中 で灰 に ま み れ た ス チ ー ル缶 は 、 再生 し て
も 質 の 劣 っ た 鉄 し か で き な い た め、 セ ン タ ー が ト ン 当 た り 6,500 円 を 支 払 っ て 業者 に 引 き
取 っ て も ら う 。 き ち っ と 分別 回収 さ れ た ス チ ー ル缶で あ れ ば、 ト ン 当 た り 500 円 で 売 れ る
の に で あ る 。 ア ル ミ 缶の 方 は、 一度灰 に ま み れ る と 再生不能 と な り 、 埋 め 立 て 処分す る し
かな い。 そ れ だ け で な く ア ル ミ は600℃ で溶 け る た め、 炉 の 中 で溶解 し て ト ラ ブ ル の 原 因
に な る 。 だ が ア ル ミ は分別 回収す れ ば、 ト ン 当 た り E 万5,000 円 で 売 れ る の で あ る 。 従 っ
て、 空 き 缶 は投 げ捨 て を や め、 回収を徹底 さ せ ね ば な ら な L 、
3 ） 寮で の試み
本学の 学生寮で は 寮母 さ ん の個人的努力 に よ っ て、 様 々 な リ サ イ ク ル が行わ れ て い る 。
寮 に は 国 際 フ ー ド が設置 し て い る 飲料の 自 動販売機があ る が、 こ れ か ら 出 る ア ル ミ 缶 は 、
缶つぷ し 器 で つ ぶ し て 溜 め て お い て か ら 、 牛乳パ ッ ク と 共 に 子供会 の 回収 に 出 し て い る 。
学生の寮費で と っ て い る 新聞 も 、 同 様 に 子供会 の 回収 に 出 す。 ス チ ー ル缶 と 空 き び ん は 子
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供会で は 回収 し な い の で、 長久手町の 回収 に 出 し て い る 。 使用済 み の テ レ フ ォ ン カ ー ド は
発展途上国 で生活改善運動を推進 し て い る 家族計画国 際協力財団 に 送 り 、 資金作 り に役立
て て も ら っ て い る 。 使用済み切手 も 、 豊田福祉セ ン タ ー に も っ て ゆ き 、 福祉の た め の 資金
作 り に 利用 し て も ら っ て い る 。 こ の よ う に、 寮母 さ ん の 指導 の 下 に 、 寮生が リ サ イ ク ル で
き る も の は で き る 限 り リ サ イ ク ル に 出 す よ う 心掛 け て い る 。 し か し 、 現在の 寮母 さ ん が偶
然、 環境意識 の 高 い 方で あ る か ら こ れ だ け の 努力 が払わ れ て い る が、 寮母 さ ん が代わ れ ば
ど う な る か わ か ら な い。 従 っ て 、 で き る な ら ば寮母 さ ん の 個人的努力 で は な く 、 大学 の 体
制 と し て 、 寮か ら 出 る ゴ ミ に つ い て も リ サ イ ク ル に 取 り 組ん で も ら い た い。
おわ り に
本稿で は農薬散布 と ゴ ミ 処理 と い う こつ の 問題 に 限 っ て で は あ る が、 本学の 環境保全努
力 が こ れ ま で ど の 程度行わ れ て き た か を検討 し た。 農薬散布 に 関 し て は、 本学の豊か な 自
然環境を本学の財産 と し て 積極的 に保護 し、 そ の 保護策 の ーっ と し て、 農薬散布 は必要最
少 限 に と ど め て で き る 限 り 有害化学物質を使わ な い方法 に頼 る こ と が、 今後 の 課題で あ ろ
う 。 筆者 も 授業や そ の 他 の 機会を利用 し て、 学生 に 本学の 自 然環境の豊か さ を紹介 し 、 彼
ら の 芸術 的 イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン に 貢献 し た い と 考え て い る 。
ゴ ミ 問題 に つ い て は、 ま ず、 本学が 出 す ゴ ミ に よ り 、 瀬戸市、 常滑沖 そ し て奈良県な ど
に 刻 々 と ゴ ミ の 山 が築か れつ つ あ る こ と を、 心 に 刻 む必要が あ ろ う 。 そ し て、 そ の 速度 を
少 し で も 遅 く す る た め に 、 学生、 教職員 が一体 と な っ て 協力 す る こ と が必要で あ る 。 つ ま
り 、 分別徹底の た め の 備 品 の整備、 分別 や ゴ ミ 出 し マ ナ ー に つ い て の 啓蒙活動、 ゴ ミ 減量
化 の た め の 工夫、 そ し て リ サ イ ク ル の推進な ど で あ る 。 勿論、 ゴ ミ 問題 の根本的解決の た
め に は、 本学で の 努力 の 範囲 に は 限 り が あ る 。 例え ば再生紙 の 使用 を伸 ば そ う と 思え ば、
E C 諸 国 が実施 し て い る よ う な 価格調整 に よ り 、 普通紙 よ り 安 い 値段で再生紙が入手 で き
る よ う に し な け れ ば な ら な い。 ま た、 リ サ イ ク ル は善で あ る と 、 た い て い の 人 は 信 じ 込 ん
で い る が、 も し リ サ イ ク ル活動が大量生産大量消費の免罪符 と な っ て い れ ば、 資振 は 節約
さ れ る ど こ ろ か、 更 に 消費 さ れ る 。 古紙の リ サ イ ク ル が進む な か で、 紙 の 消 費量 は 増 え る
一方 と い う 現実が、 そ の一例 で あ る 。 し か し 、 本学で は本学で で き う る 限 り の 努 力 を 重 ね
る こ と が、 や は り 大切 だ と 考え る し 、 そ う す る こ と に よ り 、 本学が 「環境保全型」 社会 の
実現 に 、 積極的 に 貢献す る こ と を期待 し て い る 。
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